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Walt Whitman is primarily known as the author of Leaves of Grass. 
However, from 1841 to 1848, when he was in his twen%es, he  
published approximately 24 short stories and 1 temperance novel in 
New York periodicals—newspapers and magazines. 
 
Literary cri%cs and biographers have long believed Whitman’s ﬁc%on  
was “pre\y terrible” and, therefore, unpopular. But the stories were 
widely circulated and o^en reprinted in 19th‐century periodicals. 
 
Using periodical databases, I have discovered 324 reprints of 
Whitman’s short ﬁc=on since 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: This map shows the loca%ons of all known prin%ngs and reprints of Walt  
Whitman’s ﬁc%on in the United States. This map was created with Viewshare. 
 
My work on Whitman’s ﬁc%on became part of the basis for the 
forthcoming NEH‐Funded Whitman’s Pre‐Leaves of Grass Fic=on  
project (co‐edited with Nicole Gray of the University of Nebraska‐ 
Lincoln) for The Walt Whitman Archive  
(h\p://www.whitmanarchive.org/).  
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  Figure 3: “The Tomb‐Blossoms” reprinted as “Her Oﬀerings” in the Rochester Daily Republican (Indiana),     
  October 25, 1892  
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This project can serve as the founda%on for The Walt Whitman Archive’s future work with the ﬁc%on and the reprints 
because the reprints share many of the same features as the original prin%ngs. However, they also introduce new 
challenges, including editorial changes. For example, “The Tomb‐Blossoms” was reprinted under variant %tles, 
including “The Tomb‐Flowers” in 1881 and “Her Oﬀerings” in 1892. 
 
I hope to create data visualiza%ons based on the metadata I have recorded for each reprint in order to document 
trends in na%onal and interna%onal circula%on. 
 
I would like to start my own digital humani=es project in addi=on to wri=ng a book on Whitman’s ﬁc=on. 
 
 
 
 
 
 
 
Walter Whitman, c. 1848‐54 
The Walt Whitman Archive 
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Periodical Features/Challenges                      TEI/XML Solu=ons for the Pre‐Leaves of Grass Fic=on 
  
•  Titles                       <head rend="center" type="main‐authorial”></head> 
•  Milestones                        <milestone unit=“undeclared” rend=“horbar‐short‐center/> 
•  Epigraphs        <lg><l></l></lg> 
•  Older Spellings                      <choice><orig></orig><reg></reg></choice> 
•  Trailers (“To be con%nued”)  <trailer></trailer> 
•  Small Caps                                      <hi rend=“smallcaps”></hi> 
•  Illegible Texts (damage)                 <supplied reason="damage" source=“xml:id”></supplied> 
•  Column Headings    <head rend="center" type="sub”></head> 
 
 
 
Text encoding refers to the process of marking up a text with code in order 
to create a machine‐readable version for display on the web.  
 
Text encoding uses Extensible Markup Language (XML). XML is a markup 
language like HTML, but XML is largely concerned with the structure of a 
text. TEI, or the Text Encoding Ini%a%ve, is an extension of XML that 
provides guidelines—a standard—for marking up texts.  
 
Encoding Whitman’s stories with TEI/XML and crea=ng a digital scholarly 
edi=on makes them accessible, searchable, and allows for the added 
value of annota=ons and a scholarly introduc=on. 
 
 
 
 
 
Historical print periodicals may be illegible and/or unavailable, and digital scans can also 
be illegible and/or of low quality. 
 
Choosing the source text for encoding projects is a diﬃcult editorial decision. In this case, 
I chose the original periodical prin%ng over later, revised versions of the short ﬁc%on. 
 
TEI guidelines do not have a speciﬁc set of instruc=ons for encoding short stories 
originally published in 19th‐century periodicals. But there are guidelines for prose texts 
and for structural elements that appear in periodicals. 
 
Figure 2: “The Tomb‐Blossoms” from the United States Magazine and DemocraCc Review, January 1842 
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Figure 4: Text Encoding (TEI/XML) for “The Tomb‐Blossoms” in Oxygen XML Editor 
Figure 5: Walter Whitman,  
c. 1848‐1854. Image from The Walt 
Whitman Archive 
